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第 1節 本研究のまとめ 



























第 1節 研究概要 
2019年 2月、アメリカ合衆国シカゴのダウンタウンに位置するコングレス・パークウェ























1“With Congress Parkway now renamed Ida B. Wells Drive, Chicago has its first 
major street named for a black woman,”Chicago Tribune, Feb 11, 2019. 
2 ソフィア・キングとはシカゴ市第 4区の市会議員である。彼女が設立した組織、ハリエ
ッツ・ドーターズ（Harriet’s Daughters）は黒人コミュニティの雇用と富を増やすこと
を目的とし、格差に焦点を当てながら活動を展開している。“Sophia Dorsey King,”  
Alderman 4th Ward Sophia King, 
https://www.friendsofsophiaking.com/content/sophia-dorsey-king. 最終アクセス日




5“Ida B. Wells: Took on racism in the Deep South with powerful reporting on 




















発生したラクアン・マクドナルド射殺事件（Murder of Laquan McDonald）では、白人警
官によって、当時 17 歳だったラクアン・マクドナルドが射殺された10。ナイフを手にして
路上を歩いていたところ、警官に呼び止められ、ナイフを手放すよう言われたが、彼は応








6“Ida B. Wells was a legend. $300,000 has been pledged for a monument honoring 
her,”The Washington Post, Jul 18, 2018. 
7 “Ida B. Wells Monument,” Ida B. Wells Monument Fund, 
http://idabwellsmonument.org/newsite4/contact/. 最終アクセス日 2019年 10月 21
日。 
8“I can’t breathe’: 5 Years After Eric Garner’s Death, an Officer Faces 
Trial,”The New York Times, May 12, 2019. 
9“What Happened in Ferguson?,”The New York Times, Aug 13, 2014. 
10“Minute by minute: How Jason Van Dyke shot Laquan McDonald,”Chicago Tribune, 






















第 2節 先行研究 
本研究で取り上げるアイダ・B・ウェルズに関する研究は、1990年代頃から増え始め
る。その背景には、黒人女性史研究の興隆がある。1980年代に入ると、ポーラ・ギディン




巻（2017年 11月）86 頁。 
12“America’s Racial legacy front and center in 2020 election campaign, ”The 
Japan Times, Aug 4, 2019, “’A blowtorch to the tinder’: Stocking racial 
tensions is feature of Trump’s presidency,”The Washington Post, Jun 21, 2018. 
13 1890年代から 1920 年代にかけてアメリカ合衆国において社会と政治の分野で改革が進
んだ時代を指す。 
14 Paula Giddings, When and Where I Enter（New York: William Morrow & Company, 
1984）. 
15 1980年代の黒人女性史は以下を参照。Dorothy Sterling, We Are Your Sisters: Black 
Women in the Nineteenth Century (New York: W. W. Norton & Company, 1984), 
Jacqueline Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work and the 
Family from Slavery to the Present (New York: Basic Books, 1985), Dorothy 
































































ー・カレーは、黒人新聞である『ニューヨーク・エイジ（The New York Age）』紙の編集
者である T・トマス・フォーチュン（T. Thomas Fortune）とウェルズを取り上げ、彼の哲
学とウェルズの反リンチ活動に対するアジテーション哲学の効果を検証した24。さらにメ
 
20 Paula J. Giddings, IDA: A Sword Among Lions: Ida B. Wells and the Campaign 
Against Lynching (Amisted Press, 2008) ; Patricia A. Schechter, Ida B. Wells-
Barnett & American Reform 1880-1930 (North Carolina: The University of North 
Carolina Press, 2001) ; Kristina DurRcher, Ida B. Wells: Social Reformer and 
Activist (London: Routledge, 2017). 
21 ポーラ・ギディングズ（河地和子訳）『アメリカ黒人女性解放史』時事通信社、1989年
（Paula Giddings, When and Where I Enter, [New York: William Morrow & Company, 
1984]） 
22 Hollie Pich, “Various, Beautiful, and Terrible: The Life and Legacy of Ida B. 
Wells-Barnett,” in Australasian Journal of American Studies, vol. 34, no. 2 
(December 2015), pp. 59-74. 
23 Simone W. Davis, “The “Weak Race” and the Winchester: Political Voices in 
the Pamphlets of Ida B. Wells-Barnett,” in Legacy, vol. 12, no. 2 (1995), pp. 
77-97. 
24 Tommy J. Curry, “The Fortune of Wells: Ida B. Wells-Barnett’s Use of T. 
Thomas Fortune’s Philosophy of Social Agitation as a Prolegomenon to Militant 


























Quarterly Journal in American Philosophy, vol. 48, no. 4 (Fall 2012), pp. 456-
482. 
25 Melba Joyce Boyd, “Canon Configuration for Ida B. Wells-Barnett,” in The 
Black Scholar, vol. 24, no. 1 (Winter 1994), pp. 8-13 ; Mildred I. Thompson, Ida 
B. Wells-Barnett: An Exploratory Study of An American Black Woman, 1893-1930 
(Black Women in Unied States History) (USA: Carlson Pub, 1990) ; Ida B. Wells, 
The Selected Works of Ida B. Wells-Barnett, ed. Trudier Harris, (Oxford: The 
University of Oxford Press, 1991) ; William Greaves, Ida B. Wells: A Passion
（Public Broadcasting Service, 1989）. 
26 Paula J. Giddings, “Ida B. Wells, the NAACP, and the Historical Record,” in 
Meridians, vol. 1, no. 2, (Spring 2001), pp. 1-17. 
27 Akiko Ochiai, “IDA B. WELLS AND HER CRUSADE FOR JUSTICE: An African American 
Woman’s Testimonial Autobiography,” in Soundings: An Interdisciplinary 


































32 Estelle B. Freedman, Women’s/Feminist/Gender Studies in the U.S. -Personal 
Reflections on Forty Years of Academic Activism- 『公益財団法人東海ジェンダー研
究所小冊子③』(東海ジェンダー研究所, 2018), p. 10. 
33 Rosemary Skinner Keller, Rosemary Radford Ruether, Marie Cantlon, Encyclopedia 
of Women and Religion in North America (Indiana: Indiana University Press, 
2006), p. 196. 
34 Ibid. 








 一方、ウェルズがシカゴにニグロ・フェローシップ・リーグ（Negro Fellowship 
League）を設立したのは 1910年のことであった。1908年にイリノイ州スプリングフィー
























36 Ibid.  
37 Ibid. 























主要な一次史料は、Crusade for Justice40と The Memphis Diary of Ida B. Wells41であ
る。Crusade for Justice はウェルズの娘である、アルフレッダ・M・ダスター（Alfreda 
M. Duster）によって、ウェルズの死後、出版されたウェルズの日記である。日記は 1887
年 7月 16日、ウェルズの 25歳の誕生日に書き始められ、亡くなる 4年前の 1927年まで













40 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice: The Autography of Ida B. 
Wells, ed. Alfreda M. Duster (Chicago: The University of Chicago Press, 1970). 
41 Ida B. Wells, The Memphis Diary of Ida B. Wells, ed. Miriam DeCostra-Willis 


















































第 1節 生い立ち 


















42 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice: The Autography of Ida B. 





46 Paula J. Giddings, IDA A Sword Among Lions: Ida B. Wells and the Campaign 
Against Lynching (New York: Amisted, 2008), p. 21. 
































48 Catherine A. Welch, Ida B. Wells-Barnett: Powerhouse with a Pen (Minneapolis, 
MN: Carolrhoda Books, 2000), p. 12. 
49 岩本裕子「反リンチ運動家アイダ・B・ウェルズ」、『史苑』51巻 1号、1991年、28頁。 
50 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 9. 
51 Patricia A. Schechter, “An Introduction to Ida B. Wells Southern Horrors,” 
Jane Sherron De Hart and Cornelia Hughes Dayton, eds., Women’s America: 
Refocusing the Past (Oxford: Oxford University Press, 2004), p. 323. 
52 ジョン・ホープ・フランクリン、オーガスト・マイヤー（大類久恵、落合明子訳）『20
世紀のアメリカ人指導者』明石書店、2005年、79頁。 












































































64 アメリカ合衆国における黒人新聞の歴史については、Patrick S. Washburn, The 



































Hardin and Marcie Hinton, “The Squelching of Free Speech in Memphis: The Life 
of a Black Post-Reconstruction Newspaper,” Race, Gender and Class Vol.8, no.4 
(2001)を参照。 
66 岩本裕子「反リンチ運動家アイダ・B・ウェルズ」、30頁。 
67 David M. Tucker, Black Pastors and Leaders: Memphis, 1819-1972 (Memphis: 
Memphis State University Press, 1975), pp. 44-45. 
68 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 62. 





 ウェルズの人生の分岐点となった「みんなの雑貨屋」リンチ事件（People’s Grocery 
Lynching）が起きたのは、黒人に対するリンチがピークに達した 1892年であった。 
 
第 4節 「みんなの雑貨屋」リンチ事件 
第 1項 事件の発生 
 事件は、1892年 3 月 9日に起きた。メンフィス郊外の黒人居住地に「みんなの雑貨屋」


























73 “To Punish the Lynchers: Memphis Negroes Thirsting for Vengeance,”The New 






























76 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 52. 
77 Dorothy Sterling, Black Foremothers: Three Lives (New York: Feminist Press, 
1979), p. 82. 
78 Ida B. Wells, On Lynching: Southern Horrors, A Red Record, Mob Rule in New 


































もらうため、「黒人が万国博覧会に参加しない理由」（The Reason Why the Colored 
American Is Not in the World’s Columbian Exposition）と題する小冊子を作成した。
その内容は「自由の地でなされている黒人への抑圧に関する明確な声明」であった84。こ
の小冊子は、フレデリック・ダグラス（Frederick Douglass）によって書かれた序章、第





81 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 77. 
82 岩本裕子「反リンチ運動家アイダ・B・ウェルズ」、35頁。 
83 同上論文、38頁。 










Impey）による招待によるものであった88。1894 年 3月から 7月に渡り、イギリス全土の教
会やクラブにて 102の講演を行った。イギリスでの反リンチ活動は反リンチ委員会結成に
影響を与えたと同時に、アメリカ合衆国南部の白人はウェルズとイギリスを非難した。 



















85 岩本裕子「シカゴ万博(一八九三)と黒人女性 : アイダ・B・ウェルズとファニー・B・
ウィリアムズの場合(橡川一朗先生退職記念号)」『駒澤史学』45巻、1993年、159頁。 
86 同上。 
87 ウェルズのイギリスにおける反リンチ活動については、Sarah L. Silkey, Black Woman 
Reformer: Ida B. Wells, Lynching, and Transatlantic Activism (Georgia: 
University of Georgia Press, 2015) を参照。 
88 岩本裕子「反リンチ運動家アイダ・B・ウェルズ」、37頁。 
89 “Ida Wells Married,”The New York Times, Jun 28, 1895. 













第 6節 結婚 
第 1項 フェルディナンド・L・バーネット 






















93 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 248. 
94 Ibid, p. 249. 
95 Ibid, p. 250. 
































































































増加する。1900年には約 3万人であった黒人人口は、1910年には約 4万 5千人、さらに
1910年から 10年間に、5万人の黒人が南部から流入し、1920年にはシカゴの黒人人口は








107 竹中興慈『シカゴ黒人ゲトー成立の社会史』明石書店、1995年、229頁、Ann Durkin 
Keating, Chicago Neighborhood and Suburbs: A Historical Guide (Chicago: 
University of Chicago Press, 2008) 
108 藤永康政「黒人都市ゲトーを見つめるまなざし－シカゴの事例から－」、兼子歩、貴堂
嘉之編『「ヘイト」の時代のアメリカ史』彩流社、2017年、189頁。 
109 John R. Logan, Weiwei Zhang and Miao D. Chunyu, Black Neighborhoods in New 




の原因を調査し、再発防止を目的とした。Chicago Commission on Race Riot, The Negro 
in Chicago: A Study of Race Relations and a Race Riot (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1922), p. 14. 
112 John R. Logan, Weiwei Zhang and Miao D. Chunyu, Black Neighborhoods in New 
York and Chicago, 1880-1940, p. 1061. 
113 Ibid, p. 1075. 
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第 2節 シカゴの黒人中産階級コミュニティ 
第 1項 黒人女性クラブ 
 
114 Edward F. Frazier, The Negro Family in Chicago (Chicago: The University of 





























116 宮津多美子「19-20 世紀転換期における黒人女性クラブ運動 : アイダ・B・ウェルズと
メアリ・チャーチ・テレルを中心に」『津田塾大学言語文化研究所報』30号（2015年）、9
頁。 
117 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice: The Autography of Ida B. 
Wells, ed. Alfreda M. Duster (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 
p. 79. 
118 Ibid, p. 80. 
119 Ibid, p. 81. 
120 ウェルズが最初に関わった黒人女性クラブはアイダ・B・ウェルズ・クラブ（Ida B. 
Wells Club）であった。 































123 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 345. 
124 Marjorie S. Wheeler, One Woman, One Vote (New York: New Sage Press, 1995), p. 
263. 
125 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 245. 
126 Susan Ware, Why They Marched: Untold Stories of the Women Who Fought for the 
Right to Vote (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019), 
p. 101. 
127 Ibid, p. 105. 
128 Marjorie S. Wheeler, One Woman, One Vote, p. 274. 
129 Ibid, p. 271. 
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C. において 1896年に設立された130。設立メンバーはハリエット・タブマン（Harriet 
Tubman）、マーガレット・M・ワシントン（Margaret M. Washington）、フランシズ・ハー



























54 巻 2 号（1994年）、39-56頁。 
























ソジスト・エピスコパル教会の元司教のクック牧師（Reverdy W. D. Cook）が 1920年に
設立した、メトロポリタン・コミュニティ・センター・アンド・ピープルズ教会














136 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 298. 
137 Ibid, p. 250. 
138 Ibid, p. 298. 
139 Patricia A. Schechter, Ida B. Wells-Barnett & American Reform 1880-1930, p. 
315 (no. 74). 
140 Ibid, p. xxx. 
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は 395であったのが、1926年には 523に増え、教会員数も 1906年には 5,442人であった
のが、1926年には 137,131 人に増加している141。 
教会の宗派に関しては、バプティスト教会142には 3つの宗派（ミッショナリー・バプテ
スト教会、フリー・ウィル・バプテスト教会、プリミティヴ・バプテスト教会）があり、































146 Cornelius L. Bynum, “An Equal Chance in the Race for Life”: Reverdy C. 
Ransom, Socialism, and the Social Gospel Movement, 1890-1920, in The Journal of 
African American History, vol. 93, no. 1, (2008), p. 10. 
147 Ibid. 
148 Ibid, p. 12. 
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149 Thomas L. Philpott, The Slum and the Ghetto: Immigrants, Blacks, and Reformers 
in Chicago, 1880-1930 (Oxford: Oxford University Press, 1973), p. 318. 
150 Reverdy C. Ransom, Making the Gospel Plain: The Writing of Bishop Reverdy C. 
Ransom, ed. Anthony B. Pinn (Pennsylvania: Trinity Press, 1999), p. 30. 
151 Ibid, p. 51. 
152 Stacy P. McDermott, Jane Addms, Ida B. Wells, and Racial Injustice in America, 
(Jane Addams Paper Project, 2018) http://janeaddams.ramapo.edu/2018/08/jane-























153 アメリカ合衆国におけるセツルメント活動については、Allen F. Davis, Spearheads 
of Reform: The Social Settlement and the Progressive Movement, 1890-1914 
(Oxford: Oxford University Press, 1968) ; Rivka Shpak Lissak, Pluralism and 
Progressives: Hull-House and the New Immigrants, 1890-1919 (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1989) ; Elizabeth Lasch-Quinn, Black Neighbors: 
Race and Limits of Reform in the American Settlement House Movementm 1890-1945 
(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1993) ; Mina Carson, 
Settlement Folk: Social Thought and the American Settlement Movement, 1885-1930 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1990) ; Ruth Hutchinson Crocker, 
Social Work and Social Order: The Settlement Movement in Two Industrial Cities, 







































159 Thomas L. Philpott, The Slum and the Ghetto: Immigrants, Blacks, and Reformers 
in Chicago, 1880-1930, p. 320. 
160 竹中興慈『シカゴ黒人ゲトー成立の社会史』、226頁。 
161 同上書、234頁。 
162 Paula J. Giddings, IDA A Sword Among Lions: Ida B. Wells and the Campaign 
Against Lynching, p. 446. 
163 Thomas L. Philpott, The Slum and the Ghetto: Immigrants, Blacks, and Reformers 
in Chicago, 1880-1930, p. 320. 
164 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 279-280. 
165 Paula J. Giddings, IDA A Sword Among Lions: Ida B. Wells and the Campaign 
Against Lynching, p. 446. 
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166 Ibid, p. 454. 
167 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 281-282. 
168 Thomas L. Philpott, The Slum and the Ghetto: Immigrants, Blacks, and Reformers 
in Chicago, 1880-1930, p. 320. 
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シカゴにおける黒人運動との関係を取り上げる。ここでは W. E. B. デュボイス（W. E. 







第 1節 ニグロ・フェローシップ・リーグの設立 
第 1項 設立の契機 







169 Ida B. Wells, Ida B. Wells, Crusade for Justice: The Autography of Ida B. 
Wells, ed. Alfreda M. Duster (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 
p. 299. 






















第 2項 特徴 
ウェルズは、ニグロ・フェローシップ・リーグのルーツを、南部の黒人女性の信仰と地
域社会の伝統にあるとした174。さらに、ニグロ・フェローシップ・リーグは、北部の都市






171 Ibid, p. 298. 
172 Ibid, p. 300. 
173 Ibid. 
174 Patricia A. Schechter, Ida B. Wells-Barnett & American Reform 1880-1930 (North 
Carolina: The University of North Carolina Press, 2001), p. 171. 
175 フィリス・ウィートレイ・ホームズは 1896年に設立され、シカゴに移住した独身の黒
人女性・少女を対象に、居住施設や職業斡旋のサービスを行った。Allan H. Spear, 
Black Chicago the Making of a Negro Ghetto 1890-1920 (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1974), p. 102. 


































177 Ibid, p. 188. 
178 Ibid, p. 188. 
179 Ibid, p. 171. 
180 Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 356. 





第 2節 資金 
ニグロ・フェローシップ・リーグの運営は『シカゴ・デイリー・ニューズ（Chicago 



























183 Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 303. 
184 Patricia A. Schechter, Ida B. Wells-Barnett & American Reform 1880-1930, p. 
189. 
185 Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 301. 
186 Ibid, p. 301-302. 
187 Ibid, p. 302. 























たが、それでもしばらくは 1日平均 40人から 50人で推移し、宿泊施設は毎晩ほぼ満席で
あった。この街で繁盛していた開業医が、一晩 25セントのベッドを利用することもあっ
た。 
 ニグロ・フェローシップ・リーグは 2830通りで 3年ほど運営し、その間読書室と職業
斡旋センター、そして宿泊施設を毎日オープンし、日曜日のミーティングも毎週行ってい






190 Ibid, p. 304. 
191 Ibid, p. 306. 
192 Ibid, p. 306. 
193 Ibid, p. 330. 



































196 Ibid, p. 332. 
197 Ibid, p. 332-333. 
198 Anne Meis Knupfer, Toward a Tenderer Humanity and a Nobler Womanhood, African 
American Women’s Clubs in Turn-of-the-Century Chicago (New York: New York 
University Press, 1996), p. 103. 
199 Ibid, p. 409. 











第 4節 シカゴにおける黒人運動との関係 



















201 Allan H. Spear, Black Chicago the Making of a Negro Ghetto 1890-1920, p. 167. 
202 ST. Clair Drake and Horace R. Crayton, Black Metropolis: A Study of Negro Life 




204 Quoted in ST. Clair Drake and Horace R. Crayton, Black Metropolis: A Study of 















O・ブラウン（Edward O. Brown）であった。 
こうした中、デュボイスは 1910年に、全米黒人地位向上協会のシカゴ支部長にジェー
ン・アダムズを指名した。その背景には、ハル・ハウスに多額の支援を行っていたシアー

















207 ST. Clair Drake and Horace R. Crayton, Black Metropolis: A Study of Negro Life 
in a Northern City, p. 52. 
208 松本昇、三石庸子、君塚淳一、高橋明子、中野里美、野川浩美、寺嶋さなえ、高見恭子
編『アフリカ系アメリカ人ハンディ事典』南雲堂フェニックス、2006年、173頁。 
209 Allan H. Spear, Black Chicago the Making of a Negro Ghetto 1890-1920, p. 87-
88. 




































213 Steven J. Diner, Chicago Social Workers and Blacks in the Progressive Era 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1970), p 406. 
214 Allan H. Spear, Black Chicago the Making of a Negro Ghetto 1890-1920, p. 169. 
215 Ibid, p. 171-172. 
216 Philip Jackson, Black Charity in Progressive Era Chicago (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1978), p. 413. 





































219 Allan H. Spear, Black Chicago the Making of a Negro Ghetto 1890-1920, p. 173. 
220 Ida B. Wells, Crusade for Justice, p. 414. 
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